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iVOilffÜÉO CONCERTADO ¿ 4 / 5 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
> Intervocldn de Fondos 
'17 Diputación Provincial —Tieléfono 1700 
4c la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
M a r t e s 12 de J u i i o de 1956 
No se publica loa domingos ni días iestlvoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado; 3,00 pesetas. 
Dichos precios - serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de emprést i tos 
jflMiiiislraHóB prOTiocíal 
m i Í P B U E I É ProTiDCíal 
de León 
C O N C U R S O 
Esta Excma. Diputac ión Provin-
cial- celebrará subasta para la ejecu-
ción de las obras de un edificio des-
tinado a escuelas, bibliotecas, v i 
viandas para los señores Maestros y 
locales para establecer el grado de 
iniciación profesional en la sección 
de Carpintería, en el pueblo de Po-
Sadilla de la Vega (León). 
El presupuesto de contrata ascien 
de á la cantidad de seiscientas cin 
cuenta y ocho m i l quinientas treinta 
y cinco pésetas con cuarenta y cin 
ca céntimos. 
La fianza provisional es 'de trece 
mil ciento setenta pesetas con se-
tenta cént imos, que p o d r á consti-
tuirse en la Gaja General de De; 
Pósitos o en la üe la Excma. Dipu-
tación, siendo el 4 por 100 la fianza 
aeíinitiva y rigiendo en esta materia 
dispuesto en el ar t ículo 75 y con 
cordaníes del Reglamento de 9 de 
Enero de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
^erade ocho meses, 
nri08. Poderes serán b a s t a n t e á d o s 
Por el Oficial Mayor Letrado de la 
corporación, a costa del licitador. 
en i ?Tocumentación se p re sen t a r á 
r a l / ^ ^ d o de Intereses Gene 
cirtn / hconómicos de la Corpora-
háhiiÍUrante el Plazo de veinte d ías 
contados a partir del sí 
al en que se publique el 
Mbiles, 
luiente 
fgdoncri10 en el Boletín Oficial del Es-
da ú a trece horas, reintegra-
4,75 n proPosición económica con 1 
Una Peseu88 y 86110 Provincial de 
üri\uó*Ttllra rte Proposiciones ten-
del Paf/.611^! Sa lón de Sesiones 
h0ras df! 5. Provincial, a las doce 
quedar r i ^ U n i e n t e hábi l al de 
cerrado el plazo de admis ión 
de pliegos, en acto presidido por el 
de la Corporac ión O Diputado en 
quien delegue y Secretario de la 
Corporac ión , que dará fe. 
La d o c u m e n t a c i ó n de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y Económicos y en el Ayunta-
miento de San Cris tóbal de la Po 
¡antera . 
Modelo de proposición 
D . . . . . . . . , mayor de edad, vecino 
de . . c , que habita en ., 
provisto de carnet de identidad nú-
mero , expedido en con 
fecha de . . . . . . de de . . . . . , 
obrando en su propio derecho (o 
con poder bastante de D . , . . . . . . . en 
cuya represen tac ión comparece), te-
niendo capacidad legal para contra 
tar y no estando comprendido en 
ninguno de ios casos de incapacidad 
que señala el ar t ículo 4.° del Regla 
m e n t ó de 9 de Enero de 1953, ente-
rado del anuncio inserto en . , 
n ú m e r o . . . . del día . . . . . de . . . . 
de-. . . • a s í como de los pliegos 
de condiciones facultativas y econó-
mico-administrativas que Se exigen 
para tomar parte en la subasta de 
las obras de . . . . . n ú m . y con 
forme en todo con los mismos, se 
compromete a la real ización de ta-
les obras con estr icta*sujeción a los 
mencionados documentos por la 
cantidad de . . . . . . . . . . . . . . (aquí la 
proposic ión por el precio tipo o con 
la baja que se haga, advi r t réndóse 
que se rá desechada la que no expre-
se escrita en letra la cantidad de pe 
setas y cén t imos) . 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que ha 
brán de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias no sean 
inferiores a los fijados por los Orga-
nismos competentes, 
(Fecha y firma del p r o p o n e n t e ^ 
León, 5 de Junio de 1956. - ^ R l 
Presidente, Vega F e r n á n d e z . 
2500 N ú m . 649;-272,25 ptas. 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado au tor izac ión 
D. Amador Gutiérrez, vecino {le Pa-^  
lazuelo de Boñar , para realizar obras 
de cruce con cons t rucc ión de un 
sifón, en el C. V. de «Palazuelo a La 
Losilla» k m . 2, h m . 5, se hace públ i -
co para que durante el plazo de 
quince dias se puedan presentar re-
clamaciones por los que se conside-
ren perjudicados, en la Secretaría de 
esta Corporac ión . 
León, 15 de Febrero de 1956.—El 
Presidente, R a m ó n Cañas . 
793 N ú m . 634 —41,25 ptas. 
lefatofa É Iras Pfiblíci 
mm 
ANUNCIO O F I C I A L 
D.a Fernanda García Fernández , 
vecina de Vi l l amañán , solícita auto*-
rización para colocar una tuber ía 
de 15 cen t íme t ros de d i áme t ro en 
una longitud de 140 metros, paralela 
a la Carretera Comarcal de Mayorga 
a Astorga, K m . 32 y 33, H m . 10 y 1 
respectivamente, en su margen dere 
cha, para conducc ión de aguas su-
cias. . 
Lo que se hace públ ico para que 
los que se crean perjudicados con 
la pe t i c ión puedan presentar sus re-
clamaciones, dentro del plazo de 
quince (15) días hábi les , a partir de 
la publ icac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
el Ayuntamiento de Vi l lamañán, 
ún i co t é r m i n o donde radican las 
obras, o en esta Jefatura, en la que 
es ta rá de manifiesto al públ ico la 
instancia en los días y horas hábi les 
de oficina. 
León, 25 de Mayo de 1956.-EI In-
geniero Jefe, P í o Linares. 
2314 . N ú m . 633.-77,00 ptas, 
2 
Servicios Hidráulicos del Norte de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el ténninó municipal de Congosto (León), con /n0^ 
embalse del Pantano de Bárcena. / 0 deí 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955, se declaran de urgente real ización las obras correspondienf 
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el procédim- a^  
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 y demás dislent° 
ciones vigentes sobre la materia. ' posi 
Para cumplir lo establecido en el ar t ículo 52 de dicha Ley, con apl icación a las fincas que a continua • -
se detallan, situadas en el t é rmino municipal de Congosto (León), se publica el presente edicto, hacie^ H11 
saber a los propietar ios^ d e m á s interesados que, á los doce (12) d ías hábi les y siguientes a contar de la publi 0 
fado, se da rá comienzo a lasi diez horas, a levantar sobre el ten-ción del mismo en el «.Boletín Oficial del Est , 
las actas previas a la ocupac ión de las fincas que a con t inuac ión se relacionan; p rev in iéndose a los interesad 
que pueden hacer usó de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del art ícul^ 52 de°S 
referida Ley. > 
Orense, 4 de Junio de 1956.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
RELACION dé propietaiios y fincas que es necesario ocupar con motivo del embalse del Pantano de Bárcena 
N.0 de 
la finca 


















































Angel Gonzá lez R a m ó n 
José A . Perrera Gonzá lez 
Lucila Alvarez J á ñ e z 
José A. Ferrera Gonzá lez 
Petronila Arrióla Sánchez 
Secundino R a m ó n Calvo 
Ar tu ro y Manuel P e s t a ñ a 
Francisco R a m ó n Calvo 
Indalecio Jáñez Rano1 
Josefa Jáñez Cuellas 
Manuel García Garujo 
Emilio Jáñez Rano « , 
Francisco Calvo 
Petronila Arrióla Sánchez 
Benito Alvarez Jáñez 
Teresa González Marqués . 
Manuel González y Bernardino Gutiérrez 
Bernardino Gut ié r rez Goflzález 
Isabel Rano Blanco 
Demetrio P e s t a ñ a Sierra 
Secundino R a m ó n Calvo 
Donrngo Jáñez Rano 
Manuel Jáñez R á m ó n 
Celestino Epr íquez Alvarez 
Francisco García G a r c í a 
Manuel Jáñez R á m ó n 
Pascual Calvo R a m ó n 
José Gonzá lez R a m ó n 
Ayuntamiento Congosto 
Manuel González Matachana 
T o m á s González González 
Joaquín Val^s Corral 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Joaqu ín Vales Corral 
Francisco Calvo R a m ó n 
Segundo R a m ó n Sierra 
Inocencio R a m ó n N ú ñ e z 
Petronila Arrióla Sánchez 
Petronila Arrióla Sánchez 
B a r t o l o m é Sonto Ferrera 
Santiago Jáñez Rano / 
Baldomero Cuellas Alvarez 
Balbino Alvarez Blanco 
José González R a m ó n 
Petronila Arrióla Sánchez 
Benito Á h arez Jáñez / 
Manuela Gund ín R a m ó n 
Erundina jáñez Ferrera 







































Idem . , 
Congosto 
Idem 














































































































































































Oionísio Rodríguez Blanco 
Benita Carballo Lindoso 
Pedro Pérez Carrera 
Rogelio de la Fuente Perrera 
Pedro Valtuille j á ñ e z 
íosé Pérez González 
Isabel Reno Blanco 
Ana y Carmen Cas taño 
Ana y Carmen Cas taño 
Antonio Fernández Cubero 
Balbina Jáñez Rano 
Isabel G ó m e z Rano 
Bartolomé Souto Perrera 
Santiago Gómez Rano t 
Pablo Rano Valtuil le 
Patrocinio Valcárcel 
Isabel Rano Blanco 
Pablo Rano Valtuille 
Santiago Tañez Rano 
Patrocinio Valcárcel Rano 
José A. Perrera González 
Siró Jáñez Corral 
Siró Jáñez Corral 
Pedro Rodr íguez Mier 
Pablo Rano Valtuille 
Manuel Cuellas Gonzá lez 
Esperanzo Rodr íguez Rodríguez 
Benita Carballo Lindoso 
Pedro Valtuil le Jáñez 
Francisco Jáñez Cuellas 
José González Gonzá lez 
Pedro Valtuil le Jáñez 
Domingo Jáñez R a n ó 
Emilia Jáñez Ramón 
Manuel Alvarez Blanco 
Pascual Calvo R a m ó n 
Pedro Alvarez Gonzá lez 
Domingo Jáñez Rano 
Emilia Jáñez Rano 
Josefa J á ñ e z Cuellas 
Francisco Calvo R a m ó n 
Joaquín Vales Corral 
Francisco R a m ó n Carujo 
Benjamín C a s t a ñ o Rario 
Josefa Jáñez Cuellas 
Manuel Jáñez R a m ó n 
Manuel Alvarez y , 
Manuel Jáñez 
José Pérez González 
Manuel Jáñez R a m ó n 
Francisco Alvarez Josa 
Petronila Arrióla Sánchez 
Joaquín Vales Corral 
Gabriel Gonzá lez González 
Francisco R a m ó n Alyarez 
Balbina G ó m e z Rano > 
Secundino R a m ó n Calvo 
Felipa Pérez González 
Francisco Calvo R a m ó n 
"albino Alvarez Blanco 
Dionisio Rodríguez González 
^ecundino R a m ó n Calvo 
getronila Valcárcel Rano 
gedro Rodríguez Miér 
santiago Jáñez Rano Uomingo jáñei, Ran0 
^l í redo Mvarez Gundín 
^abriel Rano Marqués 
ganjiago j áñez Rano 
^ I d o í n e r o Cuellas Alvarez 
T ^ ? ^ Fernández Ramón 
losé García Corral 



















































San Román de Benbibre 
León 
Posada del Río 
Congosto 
Posada del Río 
Congosto 
Posada del Río 
Congosto 
Posada del Río 
Congosto 
Idem 
Posada del Río 
Congosto 
Idem 1 





Posada del Río 






















































































































































1.738 Petronila Arrióla Sánchez León 
1.739 T o m á s González Gonzá lez Congosto 
1.740 Pascual Calvo R a m ó n Posada 
1.741 Francisco Calvo R a m ó n v Idem 
1.742 Pascual Calvo R a m ó n Idem 
1.743 José A. Ferrer González Congosto 
1.744 Siró Jáñez Corral Idem 
1.745 Francisco Jáñez Corral Posada 
1.746 Consuelo Rodr íguez P é r e z Idem 
1.747 Pedro Pérez y Angel González y Hnos. Congosto 
1.748 Alfredo Alvárez G u n d í n , Idem 
1.749 Manuel Alvarez Jáñez Idem 
1.750 Dionisio Rodr íguez Blanco Idem 
1 751 Manuel García Canijo Idem 
1.752 Petronila Arr ióla Sánchez León 
1.753 Bernardino Gutiérrez González Congosto 
1.754 Pedro Pérez Carrera Idem 
1.755 , Indalecio Jáñez Rano Idem 
3.756 Pedro Pérez Carrera Idem 
1.757 Indalecio Jáñez y Angel Gonzá lez Idem 
1.758 Consuelo Rodr íguez Pé rez Bembibre 
1.759 ¡osé Osario Corral Posada 
1.760 Manuel Quellas Corral Idem 
1.761 José Rubial R a m ó n Congosto 
1.762 Gabriel xGonzález González Idem 
1.763 Patricio González Gonzá lez Idem 
1.764 Pedro Vaítuille Jáñez Idem 
1.765 Domingo Alvarez f l a n c o Idem 
1.766 Antonio Fe rnández Cubero Idem 
1.767 Santiago Jáñez Rano Idem 
1.768 Patrocinio Valcarcel y Pedro Ro-
dríguez Mier Idem 
1.769 José Rubial R a m ó n Idem 
1.770 Rogelio de la Fuente Perrera Idem 
1.771 Pablo Rano Vaítuille Idem 
1.772 Antonio Garéía Carujo Idem 
1.773 Angel González Vega Idem 
1.774 Máx imo Vega Marqués Idem 
1.77:5 Benjamín Cas t año Rano I d e m r 
1.776 Petronila Arrióla Sánchez León 
1.777 José M.a González Reguera Congosto 
1.778 Antonio Alvarez Jáñez Idem 
1.779 Manuel Alvarez Franco Idem 
1.780 Mariano Enr íquez R a m ó n . Idem . 
1.781 Gabriel González González y María 
no Enr íquez R a m ó n Idem 
1.782 Santiago Jáñez Rano Idem 
1.783 Inocencio Jáñez G u n d í n Idem 
1.784 Pablo Rano Vaítuille P á r a m o 
1.785 Manuel González Matachana , Congosto 
1.786 Demetrio P e s t a ñ a Sierra Idem 
1.787 Esteban Fray López Posada 
1.788 Demetrio P e s t a ñ a Sierra y Esteban 
Frey López Idem 
1.789 José M.a González González Idem 
1.790 José Rubial R a m ó n Idem 
1791 Emilia Jáñez Rano Congosto 
1.792 Manuel González Matachana Idem 
1.793 Erundina Jáñez Ferrera Idem 
1.794 María Alvarez Blanco Idem 
1.795 Manuel Gonzá lez Matachana Idem 
1.796 Benito Alvarez Jáñez Idem 
1.797 José Menéndez , \ Idem 
1.798 María Castro Madrid 
1.799 Balbina Gómez Rano Congosto 
1.800 Isabel Gómez Rano Ideiñ 
1.801 Faustino Oral lo G a l á n Idem 
1.802 Dionisio Rodr íguez Blanco Idem 
1.803 Toribio Alvarez González Idem 
1.804 Francisco Jáñez Cuellas Idem 
1.805, Faustino Orallo Galán Idem 
1.806 José M,a Garc ía Osprio Posada 

















































































Varios y castaños 
Cereal 
Cereal y monte bajo 
Cereal 
Idem 
Cereal y monte bajo 
Cereal y un castaño 
Cereal . 
Idem 



















































































































Manuel Jáñez R a m ó n Ifé 
Erundina Jáñez í]2 y 
ped ró Valtüille Jáñez l l 4 
fosé Osorio Corral 
Aniceto Cudlas Corral 
Secundino R a m ó n Calvo 
Ayuntamiento de Congosto 
Celestino Enríqqez Calvo 
Manuel j á ñ e z R a m ó n , , 
Celestino Enr íquez Calvo 
Dionisio Rodríguez B lancó 1 
Balbina G ó m e z Rano 
Consuelo Rodr íguez Pé rez 
Pabló Rano Valtüil le 
Pedro Valtüille Jáñez 
Arsenio Enr íquez y Nicanor Gas 
t año 
Angel Gonzá lez R a m ó n 
Benito Alvarez Jáñez 
Pedro Pérez y Elena R a m ó n R a m ó n 
Francisco R a m ó n Alvarez 
Nicanor C a s t a ñ o Rano 
Manuel Alvarez Cuellas 
Demetrio Moldes Blanco, Antonio 
Alvarez Jáñez, José Rano Rano y 
José González R a m ó n 
Benito Alvarez Jáñez 
Daniel Garujo y hermano Ba ldóme 
ro Carujo 
Santiago Gul lón Justo 
Tomás González González 
Pedro Valtüil le Jáñez 
Angel Gonzá lez Vega 
Pedro Valtüille Jáñez 
Isabel Rano Blanco ^ 
Pedro Pérez Carrero 
Tomás González González 
Emilia Jáñez Rano 
Ayuntamiento de Congosto 
Isabel Rano Blanco 
Isabel G ó m e z Blanco 
Pedro Valtuijle Jáñez 
José Gorra! R a m ó n 1 
José Rano Rano 
Pedro Valtüille Jáñez 
Indalecio Jáñez Rano 
Consuelo Rodr íguez / 
Isabel Rano Blanco 
José Corral R a m ó n 
Indalecio Jáñez Rano 
Cipriano Faba Garc ía 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Petronila Arrióla Sánchez 
Pedro Rodríguez Mier 
Laura González R a m ó n 
Pascual Calvo R a m ó n 
Rogelio de la Fuente Perrera y Ma-
ximino Vega Marqués 
Cipriano Faba García 
losé Pérez González 
Alfredo Alvarez G u n d í n 
A1!116^  Alvarez y hermana Lucila 
Alvarez 
panuda G u n d í n R a m ó n 
genjamfn C a s t a ñ o Rano ; 
^antiago Gullón Yusto 
Altredo Alvarez y T o m á s González 
[rancisco García G u n d í n 
fucila Alvarez Jáñez 





















































Aanue 11nsünza y Antonio C a s t a ñ o 
k*Se González Vega 
lsabel Marqués González 























































































































































1.871 Antonio Alvarez Jáñez 
1.872 Domingo Alvarez Blanco 
1.873 Bernardo Jáñez Rano 
1.874 Emilia Jáñez Rano 
1875 Domingo Jáñez Rano 
1.876 B a r t o l o m é Souto Perrera 
1.877 Gabriel González Gonzá lez 
1.878 Benito Alvarez Jáñez 
1.879 José A . Ferrera González 
1 880 Manuel Alvarez Blanco 
1,881 Segundo Ramón Sierra 
1 882 Antonio Alvarez Jáñez 
1.883, Domingo Alvarez Blanco 
1 883 Ayuntamiento d? Congosto 
1.884 Tomás Gonzá lez González 
1.886 Secundino R a m ó n Calvo 
1.886 Antonio R a m ó n González 
1 887 Cipriano Faba Garc ía 
1.888 Antonio R a m ó n Gonzá lez 
1.^ 89 Luciano Diez Rabial 
1.890 Celestino Enr íquez Calvo 
1.891 Manuel Jáñez R a m ó n 
1.892 Amelia González Matachana 
1.893 Agust ín Enr íquez R a m ó n 
1.894 Emilio R a m ó n Carujo 
1 896 Francisco R a m ó n R a m ó n 
1896 Consuelo Rodr íguez Pérez 
1.897 T o m á s Cuellas Alvarez 
1.898 José P e s t a ñ a Sierra 
1899 Petronila Arrióla Sánchez 
1.900 Pascual Calvo Ramón 
1.901 Secundino Ramón Calvo 
1.902 Francisco R a m ó n Carujo 
1.903 Pe t ron i la 'Arr ió la Sánchez 
1.904 |ovino F e r n á n d e z Rano 
1.905 Laura Gonzá lez R a m ó n 
1.906 Petronila Arrióla Sánchez 
1.907 • Carmen R a m ó n Jáñez 
1.908 Baldomero Cuellas Alvarez 
1.909 Aurelia González Matachana 
1.910 Marcos Rodríguez R a m ó n 
1.911 J o s é A. Ferrera González 
1,91.2 Melchor González González y \ 
1.913 Domingo Jáñez Rano 
1.914 Manuel García 
1915 Francisco Rodr íguez Rodr íguez 
Bernardo Jáñez Rano 
1.916 José Enr íquez R a m ó n ' 
1.917 Rafael Prada Corral 
1.918 José Enríquez Rartión 
1.919 Rafael P r á d a Corral 
1.920 José Enr íquez R a m ó n 
1.921 Arsenio Enr íquez R a m ó n 
1.922 Pedro Valtuil le Jáñez 
1.923 Consuelo Rodríguez Pérez 
1.924 Consuelo Rodr íguez Pérez 
1.925 José García Corral 
1.926 Jovino F e r n á n d e z R a m ó n 
1<927 Jovino Fe rnández R a m ó n 
1.928 José María González González 
1.929 Francisco Valcárcel Cuellas . 
1.930 Balbino Gut iér rez Lago 
1.931 Mariano Enr íquez R a m ó n 
1.932 Petronila Arrióla Sánchez 
1 933 José Rubial R a m ó n 
1.934 Arsenio Enr íquez R a m ó n 
1.935 Jacinto Marqués González 
1.936 Gabriel González González 
1.937 Demetrio Moldes Blanco 
1.938 Pedro Pérez y Angel González 
1 939 José Rubial y Ricardo Vega 
1.940 R a m ó n Fernandez Buelta 



























































































































































































Regadío, monte y un manzano 
Varios 
í d e m 
Idem 
Idem 











Idem, , , c 









Gabriel Gonzá lez y Francisco García 
José García Corral r 
Consuelo Rodríguez Pérez;' 
Erundina Jáñez Perrera 
Fernando Ferrera R a m ó n , Virtudes 
Jáñez Corral y Si ró Jáfiez Corral 
Domingo Jáñez Rano 
Josefa Cas t año Alvarez j ' 
Manuel Cas t añó Rano 1 
Gabriel González González 
Perfecto González / . 
José A . Perrera Gonzá lez 
Santiago Jáñez Rano 
Emilia Jáñez Rano 
José García Corral 
Sita Ramón y Jovino Fernández 
Demetrio Enr íquez . Ramón 
Demetrio Moldes Blanco 
Petronila Arr ióla Sánchez 
José García Corral 
Gabriela Ferrera Alvarez 
Mánüel García Garujo 
Toribio Alvarez González 
José Rano Rano 
Francisco Calvo R a m ó n ' 
Pedro Valtuille Jáñez 
Gabriel Gonzá lez González 
Angel González R a m ó n 
Vita R a m ó n 
Indalecio Jáñez y Angel González 
Ramón Fernández Buelta 
Petronila Arrióla Sánchez 
Bernardo Ferrera R a m ó n 
Francisco Garc ía G u n d í n 
Alfredo Alvarez y ^ 
Tomás González 
.orenzo Alvarez Ferrera 
Andrés González González 
Petronila Arrióla Sánchez 
Pedro Valtuil le Jáñez 
Sabino Rano Fierro 
Domingo Jáñez Rano 
Benito Alvarez Jáñez 
José A. Ferrera González 
Patrocinio Valcárcel Rano 
Isabel Gómez Rano 
Santiago Jáñez Rano -
Perfecto González González 
Bernardo Gut ié r rez González 
José Garc ía Corral 
Nicanor Alvarez Cuellas 
José González y Pedro Pérez 
Melchor González y Nicanor Ga^ 
t añó ' ; 
Ramón Fernández Buelta 
José Menéndez 
Arsenio Rodríguez R a m ó n 
francisco Garc ía G u n d í n 
i o m á s González González 
Vita Ramón y Gabriel González 
i o m á s González y Alfreda y. Alvarez 
francisco García Gund ín 
José García Corral 
redro Alvarez González 
^abriel González Gonzá lez ' 
iose González. Balbina G ó m e z 
Josefa Cas t año 
jóse Enríquez R a m ó n 
S!5lln° Alvarez Temprano 
Pedro Valtuille Jáñez 
%lu mo£nr í< iuez R a m ó n 
S20 San0 F í e " o 







































































































































Barr ia l 
Idem 

























































Cereal y á rboles 
Idem 
Regadío, depósito y ái 
Regadío y depós i to 
Regadío y frutales 
Idem 
Idem 
Regadío , 2 pozos y árb-
Regadío y á rbo les 
Varios y arb. 
Cereal y árboles 
Pradera 
Cereal 
Cereal y árboles 
Cereal 











































Comunal de Congosto 
Benita Carballo Lindoso 
Tomás CuellaS Alvarez 
Gabriel Gonzá lez González 
Consuelo Rodríguez Pérez 
Mariano Enr íquez Ramón 
Joviftoj Fernandez R a m ó n 
Vita R a m ó n Fe rnández 
Arsenio Enr íquez Ramón 
Patricio González González 
Domingo Alvarez Blanco 
Arsenio Enr íquez R a m ó n 
Vita R? món Fe rnández 
Petronila Arrióla Sánchez -
Gabriel Gonzá lez González 
Laura González R a m ó n 
Agust ín Enr íquez R a m ó n 
Pedro Alvarez Gónzá lez 
María y Manuel Alvarez Blanco 
Petronila Arrióla S á n c h e z 
Mariano Enr íquez R a m ó n 
Pedro Alvarez González 
Petronila Arrióla Sánchez 
Petronila Arrióla Sánchez 
Laura González R a m ó n 
Francisco Garc ía G u n d í n 
Angel González Vega 
Jovino Fe rnández R a m ó n / 
María G u n d í n R a m ó n 
Sabino Rano Fierro 
Daniel Garujo Gonzá l ez 
Pablo Rano Vaítuil le 
Alfredo Alvarez Gundín 
Pedro Alvarez González 
Marcos Rodr íguez R a m ó n ' 
Pedro Vaítuille y Marcos Rodr íguez 
Junta administrativa de Congosto 
Manuel Isunza Núnez 
Junta administrativa de Congosto 
Congosto 






































Lo^ Linares y el Fallo 






































Monte de encinas 


























Regadío y depósito 




Regadío, depósito, árb. y man. 
Cereal 
Idem 




Orense, 4 de Junio de 1956,—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ort iz . 
N ú m . 641.-3.764,75 Ptas. 
MiíistraííÉ te fistiiii 
Cédula de citación 
Por la presente, y en v i r tud de pro-
videncia dictada por el Sr. Juez Mu-
aicipal n ú m , 2 de esta Ciudad, se 
cita al demandado don Agustín V i 
dal García lozano , en ignorado pa-
radero, para la ce lebrac ión del j u i -
cio verbal c iv i l en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sita en Fernando 
de Castro, n ú m . 16, instado por Fi-
nanciera Leonesa/sobre rec lamac ión 
de 240 pesetas, cuyo ju ic io se halla 
seña lado para el día 23 de Junio a 
las doce horas. 
Debiendo concurrir con los me-
dios de prueba que tenga por conve-
niente y bajo los apercibimientos de 
Ley 
León, 30 de A b r i l de 1956.—El ^e-
cretarib, A, Chicóte, 
2447 N ú m . 640.—55,00 pías . 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Cistierna 
Acordado por el Cabildo de esta 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos, solicitar la exclusión 
de este t é rmino del régimen general 
de pastos y rastrojeras, se hace pú-
blico que el expediente tramitado 
con arreglo a los art ículos?.0 y 8.° del 
Reglamento de 8 de Enero de 1954, 
se halla de manifiesto en la Secreta-
ría de esta Hermandad, por t é rmino 
de quince días hábi les , durante los 
cuales pueden presentarse las obser-
vaciones que se estimen conve-
nientes, 
Cistierna, 8 de Mayo de 1956.—El 
Jefe de l a Hermandad Sindical, 
A, F. Valladares. 
2185 N ú m . 635.-55,00 p ías . 
Presidente de este cauce 
a todos- los partícipes^ a 
Presa Vodcas ÍÍ linares 
, E l Sr. 
convoca « ^ 
Junta general para el día 20 de Ju' 
nio, hora de las once de la mañana, 
en el local de la casa Escuela de 
Barrio, en la cual se da rá a saber 
el presupuesto para el presente año, 
y se t r a ta rá del arreglo del agua para 
la actual c a m p a ñ a . 
Pues si en dicha horá no se jun-
tara mayor ía de partícipes, se cele-
b r a r á ésta a las cuatro de Ja tarde, 
con cualquiera que sea el número 
de par t íc ipes que se reúna . 
Barrio, a 30 de Mayo de IQ56 " 
E | Presidente, Miguel Martínez 
Secretario, Cánd ido Fernández, 
2431 N ú m . 636.-49,50 pta8' 
L E O N 
Imprenta de la DiV^t&dón 
- 19 5 6 
El 
